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WYRAZY NAZYWAJĄCE KLER W 
PATERYKU SKITSKIM I SYNAJSKIM
Wanda STĘPNIAKÓWNA, Kraków
Jednym z ważniejszych zagadnień dyskutowanych od dawna w slawistyce i do 
dziś jeszcze nie rozstrzygniętym definitywnie, jest problem słowiańskiego Pateryka. 
W sporach dotyczących tego, co przedstawiają o tb ćb sk y ję  kbnigy, wspominiane w 
Żywocie Metodego w rozdziale XV, zarysowały się dwa stanowiska1. Jedna grupa ba­
daczy uważa, że o tb ćb sk y ję  kbn igy  stanowią rodzaj homiliarza, druga natomiast, sądzi 
że chodzi tutaj o P ateryk, tj. księgi zawierające anegdoty i apoftegmaty pobożnych 
mnichów.
Nie wyjaśniona pozostaje również kwestia, który ze znanych P a teryk ó w  (Alfabe­
tyczny, Egipski, Jerozolimski, Rzymski, Skitski, Synajski) został przetłumaczony przez 
Metodego. Najwięcej w sprawie wyjaśnienia tego problemu zrobił N.v.Wijk2, który 
ostatecznie za przekład Metodego uznał P atery к  S k itsk i Oprócz P ateryka  Skitskiego, za 
Metodejskie uważa się też P atery ki: S yn a jsk i3, K o m p ila cy jn y4 i R z y m s k i5.
Nie podejmując dyskusji z tymi poglądami, postanowiłam przyjrzeć się leksyce 
dwóch wydanych P ateryków , tj. P ateryka  S kitsk iego , znanego w ΧΙΙΙ-wiecznym śred- 
niobułgarskim odpisie6 i P ateryka  Synajskiego, w ruskim odpisie z XII wieku7. Ogra-
1 O tym szczegółowo J. Rusek, Czy Metody przetłumaczył Pateryk i który? Slavia Orien- 
talis4,1976,483-491, przyp. 2-6.
2 Por. W. R. Veder, Was ist Methods Väterbuch. Contributions to the Seventh International 
Congress of Slavists, Den Haag 1973; zob. bibliografia 161-162; J. Rusek, op. dt., przyp. 8.
3 Por. T. А. Иванова, Заметки о лексике Синайского патерика (К вопросу о переводе 
патерика Мефодием). Вопросы современной филологии. Сборник статей к семидесятилетию В. 
В. Виноградова, Москва 1965,149-52.
4 Zob. С. Николова, Патеричните разкази в старата българска литература, София
1970.
5 Zob.F. W. Mares, Welches griechische Paterikon wurde im IX Jahrhundert ins Slavisćhe 
übersetzt?, Wien 1973.
6 The Old Church Slavonic translation of the ’Α ν δ ρ ώ ν  b y  ίω ν  β ίβ λ ο ς  in the edition of Nikolaas 
Van Wijk, edited by D. Armstrong, R. Pope, С. H. Schooneveld, Mouton, The Hague -  Paris 
1975.
7 Синайский патерик. Издание подготовили В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, 
Москва 1967.
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niczyłam się tu do omówienia wyrazów nazywających kler w tych zabytkach. Zebrane 
słownictwo porównałam ze słownictwem staro-cerkiewno-słowiańskim8. Zbadanie 
słownictwa P ateryków , nawet w tym zakresie, może doprowadzić do wyciągnięcia 
wniosków co do ich chronologii, proweniencji, a być może i autorstwa.
W najstarszych zabytkach scs, wyrazów nazywających kler jest 23. Są to: archi- 
episkupb 'αρχιβπώκοπος, a rch id iakom  άρχιδιάκονος, belońzbcb λβυκοχίττω ν, č n n o -  
rizbcb μοναχός, бгьпьсь μοναχός, čbtbcb ά να ^ ώ σ τη ς , d ia k o m  διάκονος, diakonisa  
διακόνισσα, ергѕкирг έπισκοπος, ierejb ίβρβύς, ig u m em  ήγονμβνος, igumenija ήγουμένη, 
klirikb κληρικός, m itro p o lite  μητροπολίτης , т ът скъ μοναχός, otešblbcb  eremita, 
o tech odbn ikb  άναχω ρητής, (och odbn ikb), papa, patriarchb πατριάρχης, р п Ш ъ т к ъ  
κληρικός, p rozvu terb  πρβσβύτβρος, p u s ty  пьт къ μονβρημίτης, гакопьт къ  νομικός.
W Pateryku Skitskim występuje 13 terminów, z których sześć wiąże sie z mieszkań­
cami klasztoru, siedem odnosi się ogólnie do kleru. Sześć pierwszych to: т ът скъ: reče 
starecb dlbženbjestb mnichb kupitb bezmlbvie (M ih.4,14); tako i mnichb dlbžen jest 
prisno smotriti i obličiti dśą svoję gtę (Mih. 5,8); otbcb: bratija pridą кь ócu antoniju ot 
skita (M ih.4,14); glachą o óci agatone jako na g let vloži катепь vb usta svoe (Mih. 
26v, 16); otbcb du ch ovn yjb : poveda se осыпь duchovnymb da navyknemb jako i małymi 
pomyślenii Ьь daetb пать vecę (Mih. 48,15); pu stin n y starbcb: кь myśli Ijubodejanija 
reče jeterb pustinny starbcb (Par.45v,6); pu styn n ikb : i jakože obyčei jestb pustynni- 
к о ть  videvb ją ot truda postavi trapezą prežde goda (Mih. 72,14); ošbh n ikb: prišedb 
že eterb кь ošelniku oklevete emu popa (Mih. 57,21); igu m em : povedaše av’va kasijanb 
о jetere oci joane igumene m’nichomb (Par. 37,21).
Z wymienionych terminów na uwagę zasługuje szczególnie wyraz т ът скъ , bądący 
jedyną bezpośrednią nazwą mieszkańca klasztoru, używaną w P ateryku  Skitskim . Wyraz 
ten, znany zabytkom kanonu, zaświadczony został jedynie w Euchologium  S inaiticum  
Słownik Praski9 dokumentuje go przykładami z N ornokanonu  i Ż y w o tu  św. W acława. 
Wyraz m bnichb  zgodnie uważa się zamorawizm. Pochodzi ze stwniem. m unih10 1, gdzie 
dostał się z łac. m onachusn .
Pozostałe nazwy »mieszkańców klasztoru«, to ogólne określenie otbcb, wystę­
pujące w połączeniu z imieniem, np. otbcb antonif i otbcb duchovnyjb. P ustinny starbcb, 
pustynnikb  i ošb ln ikb , oznaczają zakonników żyjących poza klasztorem. Z tych termi­
nów tylko trzy znane są kanonowi: wspomniany mbnich, ig u m em  (E u c k S in , Supr.) i  
p u s ty  пьт къ  w Ewangeliarzu A ssem aniego.
8 Podstawą dla mnie był: Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten, Heidelberg 
1955, opracowany przez L. Sadnik -  R. Aitzetmüllera.
9 Slovnik jazyka staroslovenskeho, Praha 1972, III, 237.
10 Zob. E. Klich, Polska terminologia chrześcijańska, Poznań 1927; F. Miklosich, Die 
christlische Terminologie der slavischen Sprachen, Wien 1876; V. Kiparsky, Die gemeinslavischen 
Lehnwörter aus dem Germanischen, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Helsinki 1936, A. 
Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1974, wyd. III.
11 Inaczej K. Titz, Nejstarši vrstva ceskych slov cirkevnich a kulturnich, Slavia 9 ,1930/31, 
19-35; Titz objaśnia słowiańskie mbnichb, jako pożyczkę z łac. monachus, przez pośrednictwo 
dialektów romańskich.
Pozostałe siedem terminów nazywających kler w P a teryk u  S k itsk im  to: archi- 
ергѕкирг: priđe inbgda blaźenyj teofilb archiepiskupb кь ócu arseniju (M ih.lv, 11); 
inbgda že раку izvoli archijepiskupb priti к nemu (Mih. 1 v, 20); пь ideve кь strnu jepifani- 
ju archijepiskupu kiprbskomu (Par. 140,4); patriarchb: i glasta k’ sebe poideve v rimb кь 
patriarchu i tbb mbstitb naju ot v’sechb sichb (Par. 139,20); jep isku pb: šdša že к jeppu 
velikomu rimskomu (Par. 139v, 3); prinesu ima pticu i v’z’m jepp dastb 5cu ilarionu 
(Par.36v,2); d ia k o m :  i poves’tvova jemu glje tako dijakonb jeterb be naročitb v mona- 
stiri vb jegup’te (Par. 51,14); jerejb: i videvb dbšterb iereja idolbska i vbzbljubi ją i reče 
ócu jeję (Mih* 29,20); Ы т къ: slyšavše že klirici oskrbbesą glęste какь be starecb gla vy se 
na śtgo (Mih.52v, 5); р о р ъ :  reśą že učenici evlogijevi ne jestb pop ničesože razve chlebb 
Sb soliją (Mih. 50ą, 10).
Terminy te znane są kanonowi, przy czym wszystkie są obcego pochodzenia, 
pożyczkami z języka greckiego, z wyjątkiem wyrazu р о р ъ . Termin р о р ъ  (zaświadczony 
w E u ch  S in , Supr,12 13, a także w zabytkach proweniencji morawskiej: Ż y w o ty  C yryla i 
M etodego , N om okanon , Ż y w o t św. W acław a12)  uważa się za zapożyczenie ze stwniem. 
phapho, phaffo14. Terminy nazywające kler w P ateryku  S k itsk im  można podzielić na 
trzy grupy: К  zapożyczen ia  greckie: igumenb, archiepiskupb, patriarchb, jepiskupb, dia- 
копь, jerejb, klirikb. 2. m oraw izm y: mbnichb, роръ (oba zapożyczenia ze stwniem). 
3. w yra zy  rodzim e: pustynbnikb, pustinny starbCb, otbcb, otbcb duchovnyjb, ošblnikb.
Jak widać najliczniejszą grupę stanowią tu zapożyczenia greckie.
P a teryk  Synajski jest znacznie bogatszy pod względem interesującej mnie termino­
logii. Poświadczone zostały w nim 32 terminy. Szczególnie bogate jest nazewnictwo 
mieszkańców klasztoru. Oto wyrazy nazywające mieszkańców klasztoru w P ateryku  
Synajskim : č rъпот ъсъ: i pokajavb sę velbmi ide у ъ  skutb i vb čr’ny rizy obleče sę i 
bystb кгерькъ zelo črbnorizicb jako že i vbsi (k. 40’, 18); сгът са: unosa ze poide къ nei 
raduja sę aky prijati chotę svoi pomyslb črbnica že sedęse sama tbkušti postavb svoi (к. 
40’, 18); črbnorizica: črbnorizica že jako to slyša jako oči jeję prelbštajeta unošju 
(k. 40’, 2); kalugerb: nekbto molęśe starbca glę 6a delę kalogere poidi vb domb moi i 
sbtvori nad źenoją mojeją mltvu zane neplody jestb (к. 8Г, 1); тътсНъ: priđe drugyi 
mbnichb imenemb addas (k.46,3); igu m em : glase av’va joanb kolik’sju igumenb brati i 
ćęda jako že bežachomb iz mira bežimb i pochoti plbtbskychb (к. 82,3); jegože starbcb 
chote iže vb stchb ilija ar’chiepiskupb ijelmbskb sbtvoriii igumena to..ją že manastyrju 
(к. 3,5); igumenija: imęśe ze sestru igumeniją manastyrę ženbska (к. 90’, 15); otbšblbcb: 
be nek’to otbšblbcb sitgo jerdana imenemb teodor kaženikb (k. 119’, 20); ošblbcb vb stra- 
nachb stgo jerdana imenemb teodor (k. 94,20); zatvorbn ikb: уъ  strane bęse selunjęninb 
starbcb vwiejudu steny gradbnyję jako popbrišta tri i zatvorbnikb be mesopotam- 
lęnin imenbmb davydb (k. 45,15); be nekto zatvorbnikb уъ  gore eleonb stei pod- 
vižbnb zelo (к. 31,2).
12 za słownikiem L. Sadnik — R. Aitzetmüllera, op. cit.
13 za SJS.
14 Por. F. Miklosich, op. cit., A. Brückner, op. cit., V. Kiparsky, op. cit. Według 
M. Vasmera, stwniem. phapho, phaffo pochodzi z gr. πάπας, zob. M. Vasmer, Russisches etymo­
logisches Wörterbuch, Heidelberg 1953; tak samo F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deut­
schen Sprache, Berlin 1957.
Z wyrazów tych, nazywających mieszkańców klasztoru i zakonników żyjących 
poza klasztorem (оШ ъ к съ  i niezupełnie jasne znaczenie za tv o n n ik  »przebywający w 
zamknięciu«, por. bułg. za tvorn ik  »więzień«), prawie wszystkie znane są zabytkom scs, z 
wyjątkiem terminów kalugerb i za tvorbn ikb . Kalugerb (za Słownikiem Praskim15), 
zaświadczony jest w ruskim odpisie N om okan onu , oraz w H om iliarzu G rzegorza Wiel­
kiego (H om iliae G regorii M agni) — oba zabytki z XIII wieku. Zatvorbnikb  występuje w 
Ewangeliarzu O strom ira. Pozostałe terminy odnotowane w P atery ku Synajskim  nie wiążą 
się bezpośrednio z organizacją życia klasztornego. Są to określenia duchownych, które 
przytaczam tu w porządku hierarchicznym: patriarchb: glaaśe раку o tomb že patriarše 
teodote jako tolbma be кгоЫсь i sbmereno mudn> (k. 20’, 13) \p a p a :  vbprošenb bys styj 
atanasii papa alexandrija (к. 148’, 13); m itro p o litb : i daša jemu sbmbr’tbno da čbvanuj- 
ąstju mitropolitu vbzložitb otravu vb čašju jego (к. 65’, 3) \ archiepiskupb: bystb v bžii 
grade archiepiskupb nekyj imenemb teođotb (k. 20’, 3); ep iskupb: poveda пать o tomb 
že epspe adel’fli glę jako slysano bystb (к. 91,8).
Bogate jest również nazewnictwo odnoszące się do kapłanów: prozvu terb : уъ njej 
že jestb crky śtgo joana krbstitelę уъ sei starbcb nekyi prozvuterb sedęse velikb že be 
zelo starbcb i dobronravbnb (к. 15,15); poveda nam av’va prozvuterb togo že prebyva- 
nija (k. 95’, 14); jerejb: otveštavbše vbtoroje ne krbštenomb byti пъ sbkonbčati sijaže 
obycai sątb jerei afanasija že i drugyję (к. 147’, 15); р о ръ : i udrbžavb ny роръ aleksan- 
drbskyjb blaźenyjb apolinarii sbtvori v’sę episkupy (к. 87’, 17); сгукъуьт къ: velmi sę 
počudi tomu i ako iskrepwiu divi sę tomu velbmi i crykbvbniky svoję sbzbvavb besedo- 
vaše sb nimi (k. 122’, 8); кИпкъ: tolbma be krotbkb i sbmereno mudrb jako na puti sy 
sb jedinem klirikom (k. 20’, 16); klirosbnikb: ni ty ni inb otb klirosbnikb ni otb epsp 
suštichb уъ grade (к. 104’, 16); archidiakb: vide u sebe stoję ijulijana archidiaka (к. 10Г, 
17); a rch id ia k o m : i javiv sę jemu videnijem archidijakona abije že vbstavbšju рапе (к. 
102,1 ) \d ia k b :  drugoici žejedinb otb dijakbjego predb vbsemi kliriky ( к . 2 l \ 4 ) ; d ia k o m :  
poveda nam ...о brate пекоть dijakonb sustichb tu imenemb mina (k. 83’, 10); diako- 
nikb: i šego delę obrati sę dchb styj vbnide v dijakoniky plącę sę i pomestę sę Нсьть 
(к. 14,9); anagnostb: jegda ispovčdaše anagnostu že zoilu ne tbčiju stranbstvo odino 
pochvale dostoino (k. 118,17); Ш ьсь:  къ tomu že av’va teodoru epspu i čbtbcju zoilu 
(к. 118,5); za k o m n ik b :  idi gi zakonbniče pogrebi chartiją уъ pbšenici ili vb jęcbmeni (к. 
140,19); službbbnikb: i pustivb abije dijakonikb i službbbnikb i prišbdbšju stumą darą 
chvu potirju prijętb stoje telo (k. 34, \ ) \р п Ш ъ т к ъ :  reče patriarchb tomu že pričbtbni- 
ku izbereve putbnuju dlbgotu (k. 20’, 18); ЪЫотъсъ: jako starbcb nek’to be belorizbcb 
(k. 47,2); ЪЫьсь: dbva belbca ljubbvb imušta drugb къ drugu m’noźiceją prichožasta къ 
nam ą(k .92 ,16).
Z terminów tych na uwagę zasługują wyrazy nie zaświadczone w kanonie scs., a 
więc: ЪЫъсь, archidiakb , službbbnikb , crykbvbn ikb , Вё1ьсь nie znany jest innym zabyt­
kom, występuje tylko w  P atery ku Synaj skim , obok starszej postaci ЪЫотъсъ, poświad­
czonej w kanonie (Euch. Sin.). Drugi termin archidiakb , jest formą późniejszą, pożycz­
ką ze średniogreckiego διάκος16, a złożenie archi+diakb utworzone jest na wzór archi-
15 Slovnik jazyka staroslovenskeho, op. cit.
16 M. Vasmer, op.cit., F, Miklosich, op.cit.
d ia k o m  (gr. άρχώ ιάκονος). Pozostałe dwa terminy сгъкъгьт къ  i službbbnikb  są już 
terminami typowo rodzimymi, z charakterystycznym sufiksem - ьт к ъ , pochodzącym z 
dawnych przymiotników, zakończonych na - ьпъ do których przyłączany był sufiks 
-гк ъ 11.
Zebrane słownictwo obu P ateryków : Synajskiego  i S kitsk iego , mimo ze stanowi 
niewielką tylko grupę terminów, pozwala jednak na wyciągnięcie pewnych konkretnych 
wniosków. Oba teksty wykazują podobieństwo w obrębie leksyki nazywającej kler, 
szczególnie w przypadku wyrazów nazywających duchowieństwo.
W P ateryku  S kitsk im  i Synajskim  występują: archiepiskupb, episkupb, jerejb, 
d ia k o m , klirikb , patriarchb, р о р ъ , oraz rm n ichb  i ig u m em  dotyczące mieszkańców 
klasztoru.
Różnice pojawiają się w ilości terminów, na korzyść P ateryka  Synajskiego . Wystę­
pują tutaj terminy znane kanonowi, a nie znane P a te ryk o w i S kitsk iem u : p rezv iterb , 
belorizbcb, с гь п о т ьс ь , т йгороШ ъ , za k o m n ik b , сЫ ъсь, oraz terminy nie znane 
kanonowi i nie występujące w P ateryku  S kitsk im : kalugerb, za tv o n n ik b , crykbVbnikb, 
klirosbnikb, archidiakb, d iakb , diakon ikb , službbbnikz, ЪЫъсъ, igumenija, čn n o riz ica . 
P a te ryk  Synajski posiada więc oprócz zapożyczeń greckich, kalk z greckiego, morawiz- 
mów, również dużo wyrazów rodzimych.
Tak więc, jeżeli by łączyć P a teryk  z działalnością Metodego, należałoby przyjąć, 
że utwór przetłumaczony przez niego nie będzie odnosić się do bardzo rozwiniętego 
życia zakonnego, czego przejawem jest terminologia z tym życiem związana.
Biorąc pod uwagę liczbę i rodzaj terminów występujących w P ateryku  Skitskim , 
których jest mniej niż w kanonie, a także mniej niż w P ateryku  Synajskim , można po­
przeć twierdzenie, że P ateryk  S k itsk i został przetłumaczony przez Metodego.
Sažetak
IZRAZI KOJIMA SE NAZIVA KLER 
U  PATERIKU SKITSKOM I SINAJSKOM
U članku se pretresaju termini koji se odnose na nazive klera u dva važna teksta 
Paterika: Sinajskom  iz 12. stoljeća i S k itskom  iz 13. st.
Utvrđeno je veliko bogatstvo odgovarajućih termina u kojima je siromašniji P aterik  
Skitski. Razrađenija terminologija u Sinajskom  pateriku  tumači se kasnijim postanjem 
Paterika i s tim vezanim razvijenijim samostanskim životom.
U analizi je odijeljena izvorna terminologija, posuđenice i kalkovi. Podaci provedene 
analize mogu se iskoristiti kao argumenti u diskusiji о Metodijevu prijevodu Paterika.
17 S. Nikolić, Nomina agentis u staroslovenskom jeziku. Poseban otisak iz Južnoslovenskog 
filologa, knj. XXVII, 1967.
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